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El  abandono  de  los  estudios  superiores  es  un  fenómeno  cuya  magnitud  se  ha  visto  incrementada  a la par
que  el  número  de estudiantes  en  la universidad.  Supone  un  importante  desaprovechamiento  de  recursos
que trasciende  a  la  persona  y cobra  especial  relevancia  en  el actual  contexto  de crisis  económica.  Por su
parte,  la implantación  del  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  demanda  una  mejora  de  resultados
educativos  que fomenta  la  implementación  de  medidas  con  dicho  objetivo.  Sin  embargo,  la  escasez  de
investigaciones  sobre  abandono  desarrolladas  en  este  contexto  supone  una  diﬁcultad  an˜adida,  a  cuya
superación  el presente  trabajo  pretende  contribuir.
Se  ha  desarrollado  una  investigación  bajo  un  disen˜o  ex  post  facto  para  el estudio  de  la primera  cohorte
de  plena  implantación  del  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior,  ascendiendo  la muestra  a  1.055
estudiantes.
La información  fue recogida  mediante  la extracción  de  datos  sociodemográﬁcos  y  de  expediente  aca-
démico  de  la  aplicación  de  gestión  académica  de la Universidad  de  Oviedo,  y  complementada  a  través  de
la aplicación  de  un  cuestionario  disen˜ado  ad  hoc.
Los  resultados  subrayan  la  importancia  del  rendimiento  académico  previo,  junto  con  la  dedicación  del
alumno  y  el  tipo  de  relación  establecida  con  el  profesorado,  en  la  decisión  ﬁnal  del  alumno  respecto  a  su
permanencia.
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España,  S.L.U.  Este  es  un  artículo  Open  Access  bajo  la  licencia  CC  BY-NC-ND
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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a  b  s  t  r  a  c  t
Higher  education  drop-out  is  a  phenomenon  that  has  been  increasing  at the  same time  as  the  number
of  students  increases  in  universities.  This  leads  to  a signiﬁcant  waste  of  resources  that  goes  beyond  the
student  and  has special  relevance  in the  context  of the  current  economic  crisis.
Meanwhile,  the implementation  of  the  European  Higher  Education  Area  demands  an  improvement
of  educational  outcomes,  which  encourages  the implementation  of measures  with that  aim.  However,
the  little  research  had  been  carried  out in  this  context  is an  added  difﬁculty.  The present  work  aims  to
contribute  to  overcoming  this  handicap.
An ex  post  facto  design  was  applied  to 1,055  freshman  students  from  the  academic  year  2010-2011.
The information  was  collected  by extracting  socio-demographic  information  and  academic  records  from
the  academic  management  software  of  the  University  of Oviedo,  and  supplemented  by the application
of  a survey  designed  for  this  purpose.The results  underline  the  importance  of  previous  academic  performance,  student  engagement,  and
type of relationship  establishe
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ntroducción
El fenómeno del abandono de los estudios en el nivel univer-
itario ha visto incrementada su magnitud y relevancia a raíz de
a democratización del acceso a la educación superior acaecida a
o largo de la segunda mitad del siglo xx.  Es por ello que desde
ntonces, y sobremanera desde los an˜os 80 del siglo pasado, se
a dado una proliferación en cuanto a investigaciones sobre el
enómeno desarrolladas desde diversas perspectivas, que Braxton,
ilem y Shaw (2000) han clasiﬁcado en 5 enfoques explicativos
el abandono en la educación superior, establecidos en función del
nfasis otorgado a determinadas variables explicativas, estos son:
nfoques psicológico, sociológico, economicista, organizacional e
nteraccionista.
Sin embargo, y con base en las limitaciones encontradas en la
plicación de enfoques aislados, en la última década surgen una
erie de investigaciones que consideran un amplio conjunto de
ariables implicadas en la manifestación del fenómeno, cuyas inter-
cciones y peso de inﬂuencia varían en función de las características
el propio sujeto y de su contexto; se trata del enfoque holístico o
ntegrador (Torres, 2010).
Así, las investigaciones desarrolladas bajo un enfoque holístico
doptan una visión humanista y constructivista del ser humano y
onsideran que los comportamientos de este, como ente complejo,
ecesitan de un amplio rango de variables explicativas, que darán
ugar a diferentes decisiones en función de las particularidades de
ada individuo y del contexto en el que se ve inmerso.
Sin embargo, dentro del amplio rango de variables considera-
as para la explicación del abandono desde este enfoque destacan
lgunas identiﬁcadas por un amplio número de autores, indepen-
ientemente del tipo de institución y de la titulación o titulaciones
onsideradas, estas son: rendimiento académico previo, asisten-
ia a clase, relación con el profesorado y dedicación al estudio.
 continuación se da cuenta de algunos trabajos que ilustran la
mportancia de dichas variables.
En primer lugar, es menester citar por su importancia
a investigación longitudinal desarrollada por Montmarquette,
ahseredjian y Houle (2001), en la que recogían información sobre
os 3 primeros semestres de universidad de 3.418 participantes
rocedentes de 43 titulaciones de la Universidad de Montreal. De
ntre sus resultados destacan la inﬂuencia de variables relativas
l rendimiento, tanto el rendimiento académico previo como el
endimiento en la universidad, que correlacionan con la perma-
encia del alumno en la titulación. En el caso de los abandonos
ás  tempranos, tras el primer semestre de universidad, la varia-
le predictiva más  inﬂuyente es el taman˜o de la clase, estando
ste ligado a la obtención de recursos de apoyo (profesores auxi-
iares) y obteniendo los mejores resultados las clases medianas de
0-110 estudiantes, donde los alumnos reciben una atención más
ndividualizada.
Los autores también encuentran relación entre el tiempo de
edicación del alumno al trabajo (sea voluntario o remunerado)
 el abandono, teniendo mayor probabilidad de abandono aquellos
lumnos que mayor tiempo dedican a este tipo de actividades.
Similares resultados son obtenidos por Rodrigo, Molina, García-
os y Pérez-González (2012), que constatan la relación tanto de la
ota obtenida en la prueba de acceso a la universidad como de la
edicación a tiempo parcial con el abandono de la titulación.
Tinto (2005), tras la realización de diversas investigaciones,
one de relieve la inﬂuencia de las relaciones establecidas por los
lumnos (tanto con pares como con personal de la facultad) en el
bandono y sen˜ala la necesidad de aplicar para la prevención del
ismo  pedagogías cooperativas y servicios de apoyo complemen-
arios a las actividades de clase.
En esta línea, Braxton et al. (2000) desarrollan una investiga-
ión con una muestra de 718 alumnos de nuevo ingreso en la Abierta 44 (2016) 1–6
Universidad de Maryland con el objetivo de explorar la relación
entre el aprendizaje activo y la decisión de abandonar o permanecer
en la titulación. Sus resultados permiten aﬁrmar que las conductas
de clase juegan un rol importante en la toma de estas decisiones.
Por su parte, Arriaga, Burillo, Carpen˜o y Casaravilla (2011), tras
analizar datos relativos a 991 estudiantes de nuevo ingreso en la
Universidad Politécnica de Madrid, identiﬁcan la diferente inﬂuen-
cia de determinadas variables en los diversos tipos de abandono.
De sus resultados destacan que aquellos alumnos que permanecen
en la titulación inicialmente matriculada maniﬁestan una mayor
dedicación al estudio y un menor compromiso con otras activi-
dades (entre las que cabe mencionar el trabajo remunerado). Así
mismo, estos alumnos consideran haber recibido un trato ajus-
tado a sus necesidades por parte del profesorado y cuentan con
un mayor grado de experiencias de grupo, en contraposición con
lo manifestado por el grupo de alumnos que opta por abandonar la
titulación.
De los hallazgos anteriormente expuestos se deduce la impor-
tancia que el rendimiento académico previo, la asistencia y
participación activa en clase, la cercanía en la relación con el
profesorado y la dedicación tanto al estudio como a actividades
alternativas tiene para con el fenómeno del abandono. A pesar
de que estas investigaciones han supuesto un importante avance
del conocimiento cientíﬁco sobre el problema del abandono y sus
posibles medidas preventivas, es preciso reconocer que presentan
limitaciones, entre las que destacan el tener una muestra con-
formada por alumnos de planes anteriores a la implantación del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
La implantación de un marco común en educación superior a
nivel europeo tenía por objetivo el incremento de la competitivi-
dad del sistema de ensen˜anza superior europeo (CE, 1999), así como
la movilidad tanto de estudiantes como de trabajadores dentro de
la Unión. Los preceptos de calidad y excelencia que impregnan la
ﬁlosofía del Plan Bolonia deben verse reﬂejados en sus resulta-
dos, y así, las titulaciones han sido disen˜adas con base en perﬁles
profesionales, donde las competencias genéricas, transversales y
especíﬁcas cobran una especial importancia, cambio que afecta
tanto a la didáctica como a la evaluación de las asignaturas de cada
titulación (Tobón, Pimienta y García, 2010).
Es por ello que en este nuevo contexto la utilidad del conoci-
miento producido por los estudios anteriormente comentados ha
de ser corroborada, dado que este ha sido obtenido en un con-
texto educativo sustancialmente diferente al actual y, por tanto,
los resultados podrían no ser generalizables. Por ello, el objetivo de
la investigación cuyos resultados aquí se presentan era comprobar
la inﬂuencia de las variables anteriormente mencionadas y que han
probado su inﬂuencia en el marco de planes de estudio anteriores
a la implantación del EEES, en este nuevo contexto.
Con base en los resultados obtenidos por otros investigado-
res con respecto al fenómeno del abandono, se establecieron las
siguientes hipótesis:
H.1. Los estudiantes que permanecen en la titulación inicialmente
matriculada manifestarán un rendimiento académico previo a su
ingreso en la universidad mayor al de aquellos que la abandonan o
cambian de titulación.
H.2. Los estudiantes que permanecen en la titulación asisten a
clase en mayor grado que aquellos que la abandonan o cambian de
titulación.
H.3. Los estudiantes que permanecen en la titulación maniﬁestan
tener relaciones con el profesorado más  cercanas que aquellos que
la abandonan o cambian de titulación.
H.4. Los estudiantes que permanecen en la titulación dedican
mayor tiempo al estudio que aquellos que optan por cambiar de
titulación o abandonar la Universidad de Oviedo.
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étodo
escripción de los participantes
Los participantes en el estudio que aquí se presenta han sido
studiantes de nuevo ingreso en grado en la Universidad de Oviedo
n el curso 2010/11. Dicha población ascendía a 5.215 alumnos, de
os que, en septiembre de 2012, 4.194 continuaban estudiando la
itulación inicialmente matriculada, 363 habían cambiado de titu-
ación y 658 habían abandonado la Universidad de Oviedo.
Se ha trabajado con una muestra total de 1.055 participantes,
ormada por 2 submuestras con un nivel de conﬁanza del 97% y
on un margen de error del 4%: permanecen en la titulación inicial-
ente matriculada (N = 626) y abandonan esta (N = 429).
Se ha aplicado un procedimiento de muestreo aleatorio estra-
iﬁcado, siendo 5 los estratos, correspondientes a cada una de las
amas de conocimiento. Cabe aclarar que al haberse aplicado un
uestreo aleatorio estratiﬁcado, todas las titulaciones de cada área
e conocimiento han tenido la misma  probabilidad de participación
n el estudio. La gran diferencia en cuanto a número de alumnos
n cada área, tanto en el grupo de los que permanecen como en
l de los que cambian de titulación o abandonan la institución, se
ebe al diferente número de titulaciones disponibles en cada una
e ellas (Artes y Humanidades: 9 titulaciones, Ciencias: 7 titula-
iones, Ciencias Sociales y Jurídicas: 17 titulaciones e Ingeniería y
rquitectura: 17 titulaciones) y al número de matriculados en cada
na de las titulaciones.
Se han establecido cuotas para la submuestra de abandono de
itulación en función de si el participante se había matriculado en
tra titulación de la Universidad de Oviedo (cambio de titulación,
 = 153) o si, por el contrario, había abandonado esta (abandono,
 = 276).
Así, la distribución ﬁnal de la muestra se corresponde con la
ropia de la población estudiada y, por tanto, es representativa de
sta (ver tabla 1).
En cuanto a las principales características sociodemográﬁcas de
a muestra, el grupo de permanencia maniﬁesta una edad media
e 19,89 an˜os (41,63% hombres y 58,37% mujeres), en el grupo de
ambio la edad media es de 18,99 an˜os (62,34% hombres y 37,66%
ujeres), y el grupo de abandono tiene una edad media de 22,18
n˜os (56,16% hombres y 43,84% mujeres).
nstrumentos
Se ha recopilado la información disponible acerca de la pobla-
ión estudiada en la aplicación informática de gestión académica
e la universidad:
 Datos de contacto y sociodemográﬁcos: nombre completo, telé-
fono y correo electrónico, sexo, lugar de nacimiento, nacionalidad
y discapacidad (en su caso). Datos familiares: familia numerosa, estudios y ocupación de los
padres o tutores.
 Datos sobre el acceso a la universidad: nota media de la etapa pre-
via al acceso, nota de acceso, edad de ingreso, fecha de la primera
abla 1
istribución de la muestra (N = 1055)
Permanece Cambia Abandona
Arte y humanidades 62 14 43
Ciencias 52 12 21
Cc.  Salud 83 7 17
Cc.  Soc y jurídicas 258 69 111
Ingeniería y Arquitectura 171 51 84
Total 626 153 276
uente: Elaboración propia. Abierta 44 (2016) 1–6 3
matriculación y lugar en el orden de preferencia de los estudios
matriculados.
- Información relativa a la titulación matriculada y al desenvolvi-
miento del estudiante en la misma: rama y titulación matriculada,
tipo de centro, disposición de becas, número de créditos matricu-
lados, presentados y aprobados, media del expediente académico
y titulación destino del cambio de titulación en su caso.
Dicha información fue complementada con la obtenida
mediante un cuestionario disen˜ado ad hoc para el estudio, cuya apli-
cación se llevó a cabo a través del correo electrónico o de contacto
telefónico. Las variables sobre las que se ha recogido información
se reﬁeren a:
- Estado civil, nivel de renta y tipo de residencia durante el curso.
- Motivos de elección tanto de la Universidad de Oviedo como de
la titulación matriculada en el curso 2010/11.
- Acciones de acogida universitaria en las que ha participado y valo-
ración del grado de acogida recibido.
- Dedicación al estudio, al trabajo doméstico y a un trabajo remu-
nerado.
- Valoración del esfuerzo requerido por la titulación y satisfacción
con las caliﬁcaciones.
- Valoración de las relaciones establecidas tanto con los docentes
de su titulación como con sus pares.
- Planteamiento de la posibilidad de abandonar la titulación y moti-
vos, en su caso.
- En caso de interrupción o abandono de los estudios, situación
actual y grado de satisfacción con dicho cambio.
- Satisfacción general con la Universidad de Oviedo (grado en que
la recomendarían).
Los ítems empleados para la recogida de información podían ser
de 3 tipos:
- Preguntas cerradas con determinado número de alternativas de
respuesta (entre 3 y 8).
- Preguntas cerradas en formato de escala tipo Likert.
- Preguntas abiertas, empleadas únicamente para cuantiﬁcar el
número de horas que el participante empleaba en el desarrollo
de una determinada actividad.
A continuación se da cuenta de la operativización de aquellas
variables, cuyo estudio resume el presente artículo:
- Grupo: la variable «grupo»  se reﬁere al grupo al que pertenece el
alumno según su situación académica en el momento del desarro-
llo de la investigación (permanece en la titulación inicialmente
matriculada, ha cambiado de titulación aunque permanece en la
Universidad de Oviedo o ha abandonado los estudios en la Uni-
versidad de Oviedo).
- Rendimiento académico previo: a ﬁn de valorar el rendimiento
académico previo al ingreso en la universidad de forma homogé-
nea en todos los participantes se ha operativizado esta variable
como la nota media obtenida en Bachillerato o Ciclo Formativo y
la nota en la fase general de la Prueba de Acceso a la Universidad.
- Asistencia a clase y valoración del grado de cercanía en la rela-
ción con el profesorado: la operativización de estas variables
se ha concretado en ítems tipo escala Likert. En el primer caso,
se solicitó a los participantes que valorasen su grado habitual
de asistencia a clase, pudiendo ser la respuesta «nada», «poco»,
«regular», «bastante» o «mucho». En el segundo caso, se solicitó a
los participantes que valorasen de manera general su relación con
los profesores de la titulación, pudiendo ser la respuesta «nada
cercana», «poco cercana», «regular», «bastante cercana» o «muy
cercana».
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 Dedicación al estudio: se ha pedido a los participantes que expre-
sasen su número medio de horas semanales dedicadas al estudio,
así como el dedicado a otras actividades laborales no vinculadas
al estudio que pueden interferir en este (Rué, 2014).
rocedimiento
Se ha trabajado con base en un disen˜o de investigación ex
ost facto, explicativo y correlacional. Disen˜os similares han sido
nteriormente aplicados por Araque, Roldán y Salguero (2009) o
illacorta (2010).
Dicho disen˜o ha sido desarrollado desde un enfoque holístico,
onsiderando esta opción la más  adecuada, dadas las caracterís-
icas de nuestra institución y el carácter cultural y contextual del
enómeno analizado.
La recogida de información se ha llevado a cabo mediante 2
rocedimientos:
 Solicitud de datos personales y expediente académico de los
alumnos.
 Aplicación de encuesta online o telefónica asistida por ordenador
(computer-assisted telephone interviewing).
Los análisis descriptivos y correlacionales realizados sobre
a información recabada se han llevado a cabo con el pro-
rama R Development Core Team (versión 2.15, disponible en
ttp://www.R-project.org). Se ha empleado el valor p para el con-
raste de la hipótesis nula en todos los casos, siendo este el menor
ivel de signiﬁcación al cual puede rechazarse la hipótesis nula.
esultados
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la
nvestigación, explorando la posible relación de la variable grupo
on el resto, siendo esta el factor de comparación entre grupos
mpleado. Como anteriormente se ha comentado, dicha variable se
a conﬁgurado en función de los datos disponibles en el servicio de
atriculación a principios del curso 2012/13, pudiendo esta adop-
ar 3 valores, a saber: permanece, cambia de titulación y abandona
a Universidad de Oviedo.
Es necesario aclarar aquí que se ha aplicado la deﬁnición de
bandono más  ampliamente aceptada, entendiendo por estudiante
ue abandona aquel que habiendo iniciado una determinada titu-
ación, y antes de ﬁnalizarla, no se matricula en la misma  por 2
ursos consecutivos (Cabrera et al., 2006a,bCabrera, Tomás, Álva-
ez y González, 2006), pudiendo optar por un cambio de titulación por el abandono de la institución que le dio acogida.
Así pues, los análisis realizados permiten localizar las principales
iferencias entre los 3 colectivos mencionados, así como servir de
ase a intervenciones que contribuyan a mejorar la permanencia en
abla 2
stadísticos descriptivos relativos a las variables estudiadas
Permanece Camb
X¯ DT X¯ 
Rendimiento Bachillerato/Ciclo Formativo 7,39 1,32 6,57 
Rendimiento fase general PAU 6,81 1,37 6,26 
Asistencia a clase 4,47 0,78 4,08 
Cercanía en la relación con profesorado 3,45 0,9 3,3 
Horas semanales de estudio 13,02 9,09 11,01
Horas semanales de trabajo doméstico 5,05 6,5 4,49 
Horas semanales de trabajo remunerado 3,59 9,45 2,29 
alores mínimos y máximos: rendimiento medio en Bachillerato/Ciclo Formativo (mín
mínimo = 0, máximo = 10), asistencia a clase (mínimo = 1, máximo = 5), cercanía en la r
mínimo  = 0, máximo = 60), horas semanales de trabajo doméstico (mínimo = 0, máximo =
uente:  Elaboración propia. Abierta 44 (2016) 1–6
nuestra universidad. La tabla 2 resume los principales estadísticos
descriptivos relativos a las mencionadas variables, mostrándose a
continuación los resultados relativos a la relación de cada una de
estas con el fenómeno estudiado.
Rendimiento académico previo al ingreso en la universidad
En cuanto a si se da relación del rendimiento previo al ingreso
en la universidad con el fenómeno estudiado, es preciso aﬁrmar
que se obtienen diferentes resultados según la nota de referencia.
En el caso de la nota media en Bachillerato o Ciclos Formativos se
encuentran diferencias estadísticamente signiﬁcativas en función
del grupo al que se adscribe el alumno según su situación aca-
démica, pero solamente entre los grupos abandona y permanece
(p = .000; F = 47,55), presentando caliﬁcaciones más bajas aquellos
alumnos que abandonan la institución respecto a los que permane-
cen o cambian de titulación.
En el caso de la nota obtenida en la fase general de la Prueba de
Acceso a la Universidad, se ha conﬁrmado también la relación de
esta variable con el fenómeno estudiado para los 3 grupos (p = .000;
F = 27,50), presentando las notas más  altas los alumnos que per-
manecen, seguidos por los que cambian de titulación y habiendo
obtenido las puntuaciones más  bajas aquellos que abandonan la
institución donde iniciaron sus estudios universitarios.
Asistencia a clase
Se ha encontrado relación entre las variables «grupo»  y «grado
de asistencia a clase» (p = .000; F = 83,32), dándose una tendencia
a asistir a clase en grado nada, poco o regular para los grupos de
alumnos de abandono y cambio, y la tendencia inversa para el grupo
de aquellos alumnos que permanecen.
Valoración del grado de cercanía en la relación con el profesorado
Como se ha comentado con anterioridad, una relación de con-
ﬁanza entre alumnado y profesorado favorece un adecuado clima
de estudio, al tiempo que mejora los resultados educativos (Castro,
2012). Es por ello que se ha explorado el comportamiento de esta
variable para cada uno de los grupos establecidos; encontramos
valores muy  parecidos entre un grupo y otro, muy cercanos todos al
valor 3 (regular) y cuyos estadísticos descriptivos pueden ser con-
sultados en la tabla 2. Sin embargo, se ha conﬁrmado la relación
entre dicha variable y el problema del abandono, tomando como
factor comparativo la variable «grupo»  (p = .000; F = 8,31), dándose
una tendencia a considerar las relaciones con el profesorado poco o
nada cercanas en los grupos de abandono y cambio, y manifestando
una distribución gaussiana el grupo de alumnos que permanece.
ia Abandona Asimetría Curtosis
DT X¯ DT
1,05 6,48 0,89 0,66 −0,55
1,18 5,92 1,11 0,21 −0,76
0,98 3,63 1,1 −1,13 0,62
0,96 3,18 1,04 0,51 0,00
 6,94 9,34 6,29 1,47 3,32
4,60 5,11 6,30 4,7 38,27
6,31 5,97 12,56 3,02 9,61
imo = 0, máximo = 10), nota fase general de la Prueba de Acceso a la Universidad
elación con el profesorado (mínimo = 1, máximo = 5), horas semanales de estudio
 70) y horas semanales de trabajo remunerado (mínimo = 0, máximo = 81).
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edicación al estudio
Se ha considerado oportuno explorar la dedicación al estudio de
os participantes en la investigación en términos de horas sema-
ales promedio dedicadas a esta actividad. Sin embargo, al tratar
e explorar la posible relación de esta variable con el grupo al que
e adscribe el sujeto según su situación académica, la dispersión
e los datos ha propiciado que no se pudieran obtener resulta-
os estadísticamente signiﬁcativos en este sentido. Por ello, se ha
ptado por una medida indirecta (horas semanales promedio de
rabajo doméstico y trabajo remunerado), entendiendo que una alta
edicación a estas otras actividades resta dedicación a las propias
ctividades de estudio y favorece el abandono (Rué, 2014).
Los datos presentados en la tabla 2 (media y desviación típica)
on una muestra de que aunque para la mayoría de los estudiantes
l tiempo dedicado al trabajo doméstico y al trabajo remunerado
s escaso, existe una minoría que dedica un tiempo mucho mayor a
stas actividades, pudiendo interferir en su desenvolvimiento aca-
émico.
En lo referente a la posible relación entre el fenómeno estudiado
 la dedicación que el estudiante maniﬁesta para con el trabajo
oméstico y para con un trabajo remunerado, en el primer caso
o se han encontrado diferencias estadísticamente signiﬁcativas
uﬁcientes para poder aﬁrmar la existencia de tal relación (p = .56;
 = 0,57). Sin embargo, en el segundo caso («horas semanales de
rabajo remunerado») sí se ha encontrado signiﬁcación estadística
p = .000; F = 8,11).
Así, podemos aﬁrmar que el compromiso académico del estu-
iante y el riesgo de abandonar los estudios que cursa están
elacionados con la dedicación que este maniﬁesta respecto a otras
ctividades de las que es responsable, entre las que cabe destacar
l trabajo remunerado. Es por ello que sería recomendable disen˜ar
edidas que favorezcan la conciliación de la vida académica con la
ida laboral y familiar.
onclusiones
El objetivo planteado para la investigación cuyos resultados aquí
e han presentado era comprobar la consistencia de los resultados
btenidos por otros investigadores sobre determinadas variables
nﬂuyentes en el fenómeno del abandono, dado el cambio de con-
exto acaecido a tenor de la implantación del EEES.
Los resultados anteriormente expuestos responden al objetivo
ue el equipo de investigación se había planteado, siendo cohe-
entes con los obtenidos por diversos investigadores respecto a
studios no adaptados al EEES, lo que informa de su consistencia y
ermite utilizarlos como base para el establecimiento de acciones
orrectivas:
El rendimiento académico previo al ingreso en la universidad
s una variable que ha conﬁrmado su inﬂuencia en la permanencia
el alumno universitario (Antoni, 2003; Araque et al., 2009; Belloc,
aruotti y Petrella, 2010; Di Pietro, 2006; Rodríguez, 2011; Smith
 Naylor, 2001). Algunos autores, entre los que destaca Broc (2011),
an constatado que esta variable es la que mayor correlación pre-
enta con el rendimiento académico ﬁnal. Por ello, es recomendable
l establecimiento de cursos 0 y cursos de técnicas de estudio para
quellos alumnos cuyo rendimiento previo se sitúe por debajo de la
edia en los estudios destino o procedan de itinerarios formativos
scasamente relacionados con la titulación matriculada.
Por su parte, la variable asistencia a clase ha sido tradicio-
almente considerada una variable facilitadora de un óptimo
endimiento académico. Martínez y Álvarez (2005), p. 130) expli-
an esta inﬂuencia aﬁrmando que «necesariamente, un alumno que
alta reiteradas veces al centro verá mermado su aprovechamiento
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las clases, de la secuencia de las explicaciones, actividades, evalua-
ciones e interacciones en el aula».
En la presente investigación, se ha conﬁrmado la relación entre
el fenómeno del abandono y el grado de asistencia a clase, teniendo
mayores probabilidades de permanencia aquellos alumnos que
asisten a clase con mayor frecuencia. Estos resultados coinciden con
los obtenidos por Cabrera et al. (2006)Cabrera, Bethencourt, Gon-
zález y Álvarez (2006) y Casaravilla, del Campo, García y Torralba
(2012), que incluso han llegado a caliﬁcarla como variable predic-
tora del abandono de titulación.
Con la introducción del EEES, la asistencia a clase cobra
aún mayor relevancia en el ámbito universitario: al concebir la
ensen˜anza desde una perspectiva de formación integral, otorga
gran importancia a los procesos de orientación de alumnos,
sobremanera a los distintos tipos de tutoría universitaria que se
desarrollan en el contexto del aula (tutoría de asignatura y tuto-
ría de titulación). En este sentido, las universidades han instaurado
diferentes medidas para promocionar la función tutorial, entre las
que destaca el Plan Universitario de Tutoría de la Facultad de Edu-
cación de la Universidad de La Laguna, cuyos resultados han sido
evaluados por Álvarez (2012), que concluye aﬁrmando que dicho
instrumento aumenta la responsabilidad de los participantes para
con su futuro y contribuye a prevenir el abandono.
En relación con las funciones docentes y orientadoras que ha de
desarrollar el profesorado universitario en el marco del EEES, está
el grado de cercanía establecido en las relaciones profesor-alumno.
Su inﬂuencia en el fenómeno estudiado ha quedado constatada,
manifestando los grupos de cambio y abandono una tendencia a
considerar las relaciones con su profesorado poco o nada cercanas.
Si bien esta variable no puede ser considerada como determinante
del abandono de los estudios, sí resulta de inﬂuencia en el fenó-
meno en la medida en que contribuye al establecimiento de un
adecuado clima escolar, tal y como sen˜ala Castro (2012). Esta autora
va más  allá, y con base en una profunda revisión bibliográﬁca sobre
el tema, aﬁrma que «muchos de los problemas educativos existen-
tes se reﬁeren a cuestiones no estrictamente relacionadas con los
contenidos, sino con aspectos y factores contextuales, organizativos
y de relaciones personales, que inciden en los resultados educativos
ﬁnales» (Castro, 2012, p. 35).
Por ello, resulta conveniente la mejora de la formación inicial
y permanente del profesorado universitario, la potenciación de las
tutorías (tanto de asignatura como de carrera) y el establecimiento
de mecanismos de coordinación entre servicios y departamentos
universitarios, a ﬁn de dotar de mayor calidad tanto al sistema de
información y orientación al estudiante como a la propia docencia
universitaria y el clima escolar, proporcionando un mejor soporte
a los estudiantes y transformando la universidad en un escenario
de salud, en la línea de lo planteado por Prior et al. (2011) a tenor
de las propuestas de la Organización Mundial de la Salud.
Tanto la asistencia a clase como la dedicación al estudio por
parte del alumno universitario pueden verse reducidas a tenor del
tiempo que este dedica a otras tareas de las que es responsable. En
este sentido, se ha constatado la relación entre el tiempo dedicado
a un trabajo remunerado y el abandono de titulación, resulta-
dos que concuerdan con los encontrados por Corominas (2001),
Montmarquette et al. (2001) y Rué (2014), entre otros autores. En
este sentido, Jiménez y Márquez (2014), p. 7), en el marco de una
investigación sobre diﬁcultades y factores facilitadores para cursar
estudios universitarios, sen˜alan que «los problemas para compati-
bilizar estudios, trabajo y familia adquieren especial signiﬁcación
para el grupo mayor de 30 an˜os, y en particular, entre las mujeres»;
se trata de la denominada problemática del estudiante adulto, per-
ﬁl de estudiante cada vez más  presente en las universidades según
los análisis de estadísticas nacionales realizados por Cruz, Learreta,
Huertas, Rodriguez y Ruiz (2011). Es por ello recomendable el esta-
blecimiento de medidas que favorezcan la compatibilización de
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studios y empleo, entre las que cabe destacar el ofrecer horarios
ue favorezcan la conciliación de ambos (Casaravilla, 2014).
Una vez discutidos los resultados obtenidos, es momento para
omentar la posible conﬁrmación de las hipótesis de partida; estas
stablecían que los estudiantes que permanecen en la titulación
nicialmente matriculada presentarían características diferencia-
es respecto a aquellos estudiantes que la abandonan en cuanto
 su rendimiento académico previo (H.1), asistencia a clase (H.2),
ercanía en la relación con el profesorado (H.3) y dedicación al estu-
io (H.4). Tras revisar los resultados obtenidos es posible aﬁrmar
ue tan solo la segunda y la tercera hipótesis se cumplen total-
ente, puesto que los resultados ponen de relieve que los grupos
e cambio y abandono presentan diferencias signiﬁcativas respecto
l grupo que permanece en dichas variables. Sin embargo, la H.1 no
e cumple totalmente, ya que los alumnos que permanecen tan solo
resentan diferencias signiﬁcativas respecto a los otros grupos en
uanto a rendimiento previo en términos de nota en la fase general
e la Prueba de Acceso a la Universidad.
En cuanto a la H.4, que aﬁrmaba que aquellos alumnos que per-
anecían dedicarían un mayor tiempo al estudio que aquellos otros
ue optan por abandonar, es preciso reconocer que la dispersión de
os datos ha imposibilitado la comprobación de manera directa. Sin
mbargo, al tomar medidas indirectas de esta variable (compro-
iso con otras actividades que pueden mermar la dedicación al
studio) sí se ha podido conﬁrmar la relación, y así, los estudiantes
ue abandonan o cambian de titulación dedican mayor tiempo a un
rabajo remunerado que aquellos que permanecen.
Por último, es menester identiﬁcar como principal limitación de
a investigación aquí presentada que los resultados aquí expuestos
aracterizan el abandono de titulación en primer curso de carrera,
a que se ha asumido la deﬁnición de abandono más  ampliamente
ceptada (estudiante que habiendo iniciado determinados estu-
ios, y antes de ﬁnalizarlos, no se matricula en los mismos por 2
ursos consecutivos). Por ello, a pesar de que «las referencias sugie-
en una concentración sustantiva del [abandono] en el mismo  an˜o
e transición a la educación universitaria» (Villar, Vieira, Hernández
 Almeida, 2012, p. 151), es conveniente realizar un seguimiento
e la cohorte para evaluar si el abandono en segundo y posteriores
ursos –aunque de menor magnitud que el abandono en primero–
resenta particularidades respecto a este.
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